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Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
Advertencias: 1 > — L o s s e ñ o r e s A l c a l d e s y S e c r e t a r i o s m u n i c i p a l e s e s t á n o b l i g a d o s a d i s p o n e r q u e s e f i je u n 
e j e m p l a r d e c a d a n ú m e r o d e e s t e B O L E T I N O F I C I A L e n e l s i t i o d e c o s t u m b r e , t a n p r o n t o c o m o s e r e c i -
b a , h a s t a l a f i j a c i ó n d e l e j e m p l a r s i g u i e n t e . 
2. * — L o s S e c r e t a r i o s m u n i c i p a l e s c u i d a r á n d e c o l e c c i o n a r o r d e n a d a m e n t e e l B O L E T I N O F I C I A L , p a r a s u e n c u a -
d e m a c i ó n a n u a l . 
3. * — L a s i n s e r c i o n e s r e g l a m e n t a r i a s e n e l B O L E T I N O F I C I A L s e h a n d e m a n d a r p o r e l E x c m o . S r . G o b e r n a d o r C i v i l . 
Suscr ipc ión a l B O L E T I N O F I C I A L : 6 0 0 p e s e t a s a l t r i m e s t r e ; 9 0 0 p e s e t a s a l s e m e s t r e , y 1.200 p e s e t a s a l a ñ o . 
Edictos y a n u n c i o s d e p a g o : A b o n a r á n a r a z ó n d e 2 0 p e s e t a s l í n e a . 
M I N I S T E R I O D E O B R A S P U B L I C A S 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E C A R R E T E R A S Y CAMINOS V E C I N A L E S 
S E G U N D A J E F A T U R A R E G I O N A L D E C A R R E T E R A S 
O V I E D O 
RESOLUCION de la Segunda Jefatura Regional de Carreteras por la que se señalan fechas para el le-
vantamiento de las actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por las obras de la Autopista de Peaje 
Campomanes - León, en el término municipal de Barrios de Luna (León). 
Aprobado en fecha 8 de marzo de 1978 por la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales el 
"Proyecto Modificado de Trazado correspondiente a los Trozos desde el I hasta el V de la Autopista Madrid'-
Asturias, Tramo Campomanes-León", cuyas obras han sido declaradas de uti l idad pública por el Decreto 2.417/75 
de 22 de agosto, en relación con el artículo 16.1 de la Ley de 8/72 de 10 de mayo, entendiéndose implícita la 
necesidad de ocupación en la aprobación del Proyecto y reputándose urgente la ocupación de los bienes afec-
tados, de conformidad con lo dispuesto por los apartados 2 y 4 del artículo 16 de la Ley antes citada. 
Esta Jefatura Regional, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 
16 de diciembre de 1954, ha resuelto convocar a los propietarios y titulares de derechos afectados de las fincas 
que seguidamente se relacionan para que comparezcan los días y horas que se indican en el Ayuntamiento en 
que radican los bienes afectados, como punto de reunión, para de conformidad con el procedimiento que esta-
blece el artículo 52 citado, llevar a cabo el levantamiento de las actas previas a la ocupación de las fincas y, 
si procediese, el de las de ocupación definitiva. 
A dicho acto deberán asistir los interesados personalmente o bien representados por personas debida-
mente autorizadas para actuar en su nombre, acompañados de los arrendatarios de los terrenos, si los hubiere, 
y de sus Peritos y Notario, si lo estiman oportuno, con gastos a su costa, aportando los documentos acredita-
tivos de su t i tu lar idad y el úl t imo recibo de la contribución. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del Reglamento de 26 de abri l de 1957, los intere-
sados, así como las personas que siendo titulares de derechos reales o intereses económicos que se hayan po-
dido omitir en la relación adjunta, podrán formular por escrito ante la 2.a Jefatura Regional de Carreteras, 
y hasta el día señalado para el levantamiento de las actas previas, cuantas alegaciones estimen oportunas a 
los solos efectos de subsanar los posibles errores que se hayan podido padecer al relacionar los bienes y de* 
rechos que se afectan. 
La Sociedad "Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, S. A.", asumirá en el expediente expropiatorio 
los derechos y obligaciones de beneficiaría de la expropiación regulados en la Ley de Expropiación Forzosa y 
su Reglamento de 26 de abr i l de 1957. 
Oviedo,-a 9 de junio de 1978—El Ingeniero Jefe, (ilegible). 3119 
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R e l a c i ó n q u e s e c i t a : 
T é r m i n o M u n i c i p a l : B A R R I O S D E L U N A 





D A T O S C A T A S T R A L E S ( 1 ) 
Polí-
gono 
P a r c e l a 
Na tu ra leza y 
c l a s e del 
bien a fectado 
Fechas del 
levantamiento 
de las actas 
AÑO 1978 
Ola Mes-Hora 
B L - 4 9 - 2 
B L - 5 0 - A 
B L - 5 0 - 2 
B L - 1 3 7 - 1 
B 'L-138 
B L - 1 3 9 
B L - 1 4 0 
B L - 1 4 1 
B L - 1 4 2 
BL 1 4 3 
B L - 1 4 4 
BL 1 4 5 
B L - 1 4 6 
BL 1 4 6 - 1 
B L - 1 4 7 
BL 1 4 8 
BL 1 4 9 
BL 1 5 0 
BL 151 
BL 1 5 2 
B L - 1 5 3 
B L - 1 5 4 
B L - 1 5 5 
BL 1 5 6 
B L - 1 5 7 
J u n t a Vecinal de Mallo 
Manuel Morán 
BARRIOS DE LUNA - LEON 
José Luis Suárez Sánchez 
BARRIOS DE LUNA - LEON 
A y u n t a m i e n t o de Barrios de Luna 
y J u n t a Vec ina l de IREDE 
Andrés Suárez M o r á n 
BARRIOS DE LUNA - LEON 
A y u n t a m i e n t o de Barr ios de Luna 
León 
Ben jamín M o r á n González 
BARRIOS DE LUNA - LEON 
M a n u e l Fernández García 
A n t o n i o Gut iérrez Gut iérrez 
BARRIOS DE LUNA - LEON 
San t iago M o r á n Rodríguez 
BARRIOS DE LUNA - LEON 
Encarnac ión B lanco 
VIRGEN DEL C A M I N O - LEON 
José M o r á n Gut iérrez y Hnos. 
PONFERRADA - LEON 
M a n u e l Fernández García 
BARRIOS DE LUNA - LEON 
José M o r á n Fernández 
BARRIOS DE LUNA - LEON 
Pr im i t i vo M o r á n M o r á n 
BARRIOS DE LUNA - LEON 
Mar ía Fernández M o r á n 
BARRIOS DE LUNA - LEON 
Fi lomena Gutiérrez González 
PONFERRADA - LEON 
A y u n t a m i e n t o de Barr ios de Lu-
na León 
José Fernández M o r á n 
C Colón León 
Pilar Fernandez M o r a n 
BARRIOS DE LUNA -. LEON 
Fi lomena Gutiérrez González 
PONFERRADA - LEON 
Angela M o r á n Gutiérrez 
BARRIOS DE LUNA - LEON 
María Ramos Alvarez 
BARRIOS DE LUNA - LEON 
María Fernández Morán ' 
BARRIOS DE LUNA - LEON -
Manue l Fernández García 
BARRIOS DE LUNA • LEON 
1 8 0 
6 8 0 
4 0 0 
2 3 . 5 6 0 
5 0 0 
2 4 0 
7 5 0 
2 5 0 
1 2 0 0 
8 5 0 
3 0 0 
" 1 6 4 0 
1.45Ú 
6 4 0 
7 5 0 
1 ,000 
3 1 0 
1 8 0 
7 7 0 
1 6 0 
15 
1 ,990 
3 , 2 5 0 
1 .560 






















2 5 1 
2 5 2 
5 8 4 
4 6 4 
4 6 3 
4 6 1 
4 6 0 
4 5 9 
4 6 2 
4 5 8 
4 4 2 
5 8 6 
4 4 3 
4 4 1 
4 4 4 
4 4 0 
4 3 9 
4 3 8 
4 0 4 
4 0 2 
4 0 1 
^ 0 0 . 
Camino 
Rús t i ca . Labor secano 6.a 
Rústica. Labor secano 6.8 




















Rústica. Labor secano 6.8 
Rústica. Erial 
N.9 
f inca T I T U L A R Y D O M I C I L I O 
Super-
ficie 
D A T O S C A T A S T R A L E S ( 1 ) 
Pol i -
P a r c e l a 
Natura leza y 
c l a s e del 
Fachas del 
levantamiento 
de las actas 
AÑO 1978 
Dia-Mes-Hora 
Anton io A lonso Muñoyer ro 
C/López de Rueda. "14 - MADRID 
BL-159 José M o r a n Gutiérrez 
PONFERRADA - LEON 
BL-160 M a n u e l Süárez M o r á n 
BARRIOS DE L U N A ' LEON 
81-161 Flor inda González Fernández 
Avda. 1 8 d e J u l i o , 1 6 ' L E O N 
BL-161 Sant iago Moran Rodríguez 
bis BARRIOS DE L U N A - L E O N 
,BI.-162 F i lomena Gutiérrez González 
PONFERRADA - LEON 
B L ' 1 6 2 Hermin io M o r á n Morán 
bis BARRIOS DE LUNA - LEON 
BL-163 Josefa Morán A lonso 
BARRIOS DE LUNA - LEON 
BL 164 ' Flor inda Gutiérrez Gutiérrez 
'BARRIOS DE LUNA - LEON 
BL-.165 Paul ino Fernández Suársz 
BARRIOS DE L U N A - L E O N 
• BL-166 José Fernández M o r á n 
C/.Colón : :LEON 
BL '167 . An ton io y Nieves Gutiérrez Gtrrez, 
. BARRIOS DE LUNA - LEON • 
BL-168 José M.a López Núñez 
BARRIOS DE LUNA - LEON 
BL-169 José Fernández Mgrán 
C/ Colón • LEON 
BL '169 Andrés Suárez M o r á n 
bis BARRIOS DE LUNA - LEON 
BL 170 I Sant iago M o r á n Rodríguez 
BARRIOS DE LUNA • LEON 
BL 171 I Francisco Fernández Rodríguez 
VIRGEN DEL CAMINO • LEON 
B L 1 7 1 Herm in io M o r á n M o r á n 
bis BARRIOS DE LUNA - LEON 
BL 172 Angel M o r á n M o r á n 
BARRIOS DE LUNA - LEON 
B l 172 Hermin io M o r á n M o r á n 
bis BARRIOS DE LUNA - LEON 
BL 173 Flor inda González Fernández 
Avda. 1 8 de Ju l i o , 1 6 - L E O N 
BL 173 Hermin io M o r á n M o r á n 
bis BARRIOS DE LUNA - LEON 
BL-174 M a n u e l M o r á n Suárez 
BARRIOS DE LUNA - LEON 
BL-174 Jasé M.a López Núñez 
bis BAFÍRIOS DE LUNA - LEON 
BL-175 A y u n t a m i e n t o Barr ios de Luna 
BL-176 Francisco Fernández Rodríguez 
VIRGEN DEL CAMINO - LEON 




9 3 5 
9 3 5 
2 2 8 
2 2 8 
900-
1.188 
9 2 0 
1.000 
2 . 4 4 8 
7 4 0 
2.501 
2.501 
5 7 5 
3 6 0 
3 6 0 
4 6 8 
4 5 9 
4 5 9 
4 3 2 
4 3 2 


























3 9 9 
4 0 3 
3 8 7 
3 8 6 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 0 
3 8 9 
3 8 5 
4 0 5 
4 0 6 
3 8 4 
3 8 8 
2 3 0 
2 3 0 
231 
2 3 2 
2 3 2 
2 3 3 
2 3 3 
2 3 4 
2 3 4 
2 3 5 
2 3 5 






Rústica. Labor secano 6.a 







Rústica. Prado regadío 
















7 -7 -13 
7 -7 :13 
7-7-13 
7-7-13 
7 -7 -13 
7-7-14 
7 -7 -14 
7 -7 -14 
7-7-14 
7-7-14 
7 -7 -14 
7-7-14 
7 -7 -14 
7 -7 -14 












B L - 1 7 7 
B L - 1 7 8 
B L - 1 7 9 
B L - I S O 
B L - 1 8 0 
bis 
B L - 1 8 1 
B L - 1 8 2 
B L - 1 8 2 
bis 
B L - 1 8 3 
B L - 1 8 4 
B L - Í 8 5 
B L - 1 8 6 
B L - 1 8 6 
bis 
B L - 1 8 7 
BL 1 8 7 
bis 
B L - 1 8 8 
B L - 1 8 8 
bis 
B L - 1 8 3 
B L - 1 9 0 
B L - 1 9 1 
B L - 1 9 2 
B L - 1 9 2 
bis 
B L - 1 9 3 
B L - 1 9 4 
B L - 1 9 5 
B L - 1 9 5 - 1 
' B L - 1 9 6 
A T O S C A T A S T R A L E S ( 1 ) Feches de! 
iavaníamisnta 
da las actas 
AÑO 1978 
Día-Mes-Hora 
TITULAR Y DOf^lCiüO N a t u r a l e z a y 
c lase del 
bien a fectado 
fec tada püH" P a r c a a 
18-7-11 Rúst ica. Pradera 
Rúst ica. Erial 
Rúst ica . Erial 
Rúst ica. Erial 
Rúst ica . Erial 






18-7-12 Rust ica . Erial 
Rust ica . Pradera 
18-7-12 3 7 8 I Rúst ica . Pradera 2 1 0 0 
18-7-12 Rúst ica . Pradera 
18-7-12 Rúst ica . Pradera 
Rúst ica . Pradera 
Rúst ica . Pradera 
18-7-12 
Rúst ica. Pradera 1 8 - 7 - 1 2 
Rust ica. Pradera 1 8 - 7 ' 2 
1 8 - 7 - 1 2 Rust ica. Pradera 
1 8 - 7 - 1 2 Hust ica . Pradera 
Rúst ica. Pradera 
Rúst ica. Erial 
1 8 - 7 -
2 . 7 0 0 1 8 - 7 - 1 3 
1 8 - 7 1 Rust ica. Pradera 
M. l i .P. - 1 2 4 
Rust ica Pradera 8 - 7 - 1 
Rustica. Pradera 1 8 - 7 - 1 
1 8 - 7 - 1 3 Rús t i ca . Erial 
Camino 
Rúst ica. Erial 1 8 - 7 - 3 
1 8 - 7 - 1 3 Rustica, t r ia 
BARRIOS DE LUNA - LEON 
Pi lar Fernández M o r á n 
BARRIOS DE LUNA - LEON 
Rilar Fernández M o r á n 
BARRIOS DE LUNA - LEON 
Pr im i t i vo M o r á n M o r á n 
BARRIOS DE LUNA - LEON 
Mar ía M o r á n Suárez 
C/ Juan Lorenzo Segura, 6-LEON 
Gumers indo M o r á n González 
BARRIOS DE LUNA 
José Fernández M o r á n 
C/ Colón - LEON 
Mar ía M o r á n González 
Avda. 18 de Ju l i o , 1 3 - 7 ° E-LEON 
San t iago M o r á n Rodríguez 
BARRIOS DE LUNA - LEON 
Mar ía Fernández M o r á n 
BARRIOS DE LUNA - LEON 
Felipe Fernández Gutiérrez 
BARRIOS DE LUNA - LEON 
P r im i t i vo M o r á n M o r á n 
BARRIOS DE LUNA - LEON 
Flor inda Gut iérrez Gut iérrez 
BARRIOS DE LUNA - LEON 
Felipe Fernández Gutiérrez 
BARRIOS DE LUNA - LEON 
Lorenzo M o r á n M o r á n 
BARRIOS DE LUNA LEON 
Salvador González Diez 
BARRIOS DE LUNA - LEON 
Angel Rodríguez M o r á n 
CANGAS DEL NARCEA - OVIEDO 
Sant iago M o r á n Rodríguez 
BARRIOS DE LUNA - LEON 
Glor ia M o r á n Morán . 
BARRIOS DE LUNA - LEON 
Pau l ino Fernández Suárez 
BARRIOS DE LUNA - LEON 
A y u n t a m i e n t o Barr ios de Luna 
Josefa M o r á n A lonso 
BARRIOS DE LUNA • LEON 
Felipe Fernández Gutiérrez 
BARRIOS DE LUNA - LEON 
Lucinda Fernández M o r á n 
MALLO - LEON 
A y u n t a m i e n t o Barr ios de Luna 
José M o r á n Fernández 
BARRIOS DE LUNA - LEON • 
Josefa M o r á n A lonso 
BARRIOS DE LUNA - LEON 
Hermin io M o r á n M o r á n 
B L - 1 9 7 
B L - 1 9 7 
bis 
B L - 1 9 8 
.BL-198 
bis 
B L - 1 9 9 
B L - 2 0 0 
B L - 2 0 1 
B L - 2 0 M 
B L - 2 0 M 
bis 
B L - 2 0 2 
B L - 2 0 2 
bis 
B L - 2 0 3 
B L - 2 0 4 
B L - 2 0 5 
B l - 2 0 6 
B l - 2 0 7 
B L - 2 0 7 - 1 
B l - 2 0 7 - 2 
B l - 2 0 7 - 3 




B L - 2 0 9 
BL -210 
8 1 - 2 1 1 
BL -212 
BL -213 
BARRIOS DE 'LUMA- LEON 
M a n u e l M o r á n Suárez 
BARRIOS DE LUNA - LEON 
José M.a López Nunez 
BARRIOS DE LUNA - LEON 
Flor inda González Fernández 
Avda. 18 de Ju l i o , 16 - LEON 
Sant iago M o r á n Rodríguez 
BARRIOS DE LUNA - LEON 
Sant iago M o r á n Rodríguez 
BARRIOS DE LUNA - LEON 
Manue l Suárez M o r á n 
BARRIOS DE LUNA - LEON 
Paul ino Fernández Suárez 
BARRIOS DE LUNA - LEON 
José M o r á n M o r á n 
BARRIOS DE LUNA - LEON 
J a c i n t o M o r á n M o r á n 
BARRIOS DE LUNA - LEON 
Nicanor Fernández M o r á n 
LEON 
Santiago Morán Rodríguez 
B A R R I O S DE L U N A - L E O N 
José Rodríguez M o r á n 
B A R R I O S DE LUNA - LEON 
Aurelio Fernández Aivarez 
B A R R I O S OE L U N A - LEON 
Mar ía Ramos Aivarez 
B A R R I O S DE LUWA 
José M.a López Núñez 
B A R R I O S DE L U ^ A - LEON 
Ay imtsmisnto Barrios ée l u n a 
Manuel Fernández García • 
B A R R I O S D E L U D A - L E O N 
Valentín Rodríguez Aivarez 
A n t o n i o M o r á n 
BARRIOS OE L U N A - L E O N 
Glor ia M o r á n M o r á n 
BARRIOS OE LUNA - LEON 
Celsa Cachafe i ro 
BARRIOS DE LUNA - LEON 
Herm in io M o r á n M o r á n 
BARRIOS DE LUNA - LEON 
Esteban Suárez Suárez 
BARRIOS DE LUNA - LEON 
Encarnac ión B lanco 
VIRGEN DEL C A M I N O - LEON 
Luis M o r á n Gut iérrez 
BARRIOS DE LUNA - LEON 
Gumers indo M o r a n González 
BARRIOS DE LUNA - LEON 
José González M o r a n 
D A T O S Supar 
afectada P a r c e l a 
1,750 
2 8 0 
2 8 0 
5 6 0 
5 6 0 ; 
5 8 0 
9 0 0 
6 8 0 
4 0 0 
4 0 0 
1 . 730 
' 1 .730 
3 0 
5 0 
3 1 0 
5 1 0 
2 6 . 9 8 0 
2 . 0 6 0 
2 . 0 2 0 





8 7 0 
1 .100 




























1 0 6 
1 0 6 
1 0 4 
1 0 4 
1 0 3 




1 0 2 










do las actas 
AÑO 1978 
lOia-Mes-Hora 
1 0 5 




1 2 0 
Rúst ica. Erial 
Rúst ica. Pradera 
Rúst ica Pradera 
Rúst ica. Pradera 
Rúst ica, Pradera 
Rúst ica. Pastizal 
Rúst ica. Pastizal 
Rúst ica. Pastizal 
Rúst ica. Pradera 
Rúst ica. Pradera 
Rúst ica. Pradera 











Rúst ica. Erial 
Rúst ica. Erial 
Rúst ica, Erial 
Rúst ica. Erial 
Rúst ica, Labor secano 6. 
1 8 - 7 - 1 3 
1 8 - 7 - 1 3 
1 8 - 7 - 1 3 
1 8 - 7 - 1 4 
1 8 - 7 - 1 4 
1 8 - 7 - 1 4 
1 8 - 7 - 1 4 
1 8 - 7 - 1 4 
1 8 - 7 - 1 4 
1 8 - 7 - 1 4 
1 8 - 7 - 1 4 
1 8 - 7 - 1 4 
1 8 - 7 - 1 4 
1 8 - 7 - 1 4 
18- 7 -14 
19 - 7-11 
19 -7 -11 
19-7 -11 
19 -7 -11 
19 - 7 - 11 
1 9 - 7 - 1 1 
1 9 - 7 - 1 1 
1 9 - 7 - 1 1 
1 9 - 7 - 1 1 
1 9 - 7 - 1 1 
1 9 - 7 - 1 1 
6 
lince 
B L - 2 U 
B L - 2 1 5 
B L - 2 1 6 
T I T U L A R Y D O M I C I L I O 
BARRIOS DE L U N A : LEON 
Glor ia M o r á n M o r á n 
BARRIOS DE LUNA - L£ON 
José M o r á n M o r á n 
BARRIOS DE LUNA • LEON 
Angela M o r á n Gut iérrez 
BARRIOS DE LUNA - LEON 
M a n u e l Fernández García 
BARRIOS DE LUNA - LEON 
M a n u e l Fernández García 
BARRIOS DE LUNA - LEON 
Flur inda González M o r á n 
BARRIOS DE L U N A - L E O N 
José M,a López Núñez 
BARRIOS DE LUNA - LEON 
Hermin io M o r á n M q r á n 
BARRIOS DE LUNA 
José Rodríguez M o r á n 
BARRIOS DE LUNA - LEON 
Gumers indo M o r á n González 
BARRIOS DE LUNA 
Aure l ia Suárez García 
BARRIOS DE L U N A - L E O N 
Felipe Fernández Gut iérrez 
BARRIOS DE L U N A - L E O N 
José M o r á n Gutiérrez y Hnos. 
PONFERRADA 
Felipe Fernández Gutiérrez 
BARRIOS DE LUNA - LEON 
Mar ía Ramos Alvarez 
BARRIOS DE LUNA - LEON 
Eduardo M o r á n Diez 
BARRIOS DE LUNA - LEON 
Aure l io Fernández Alvarez 
BARRIOS DE LUNA 
Paul ino Fernández Suárez 
BARRIOS DE LUNA - LEON 
Mar ía Fernández Morán-
BARRIOS DE LUNA - LEON 
A y u n t a m i e n t o de Barr ios Luna 
A y u n t a m i e n t o de Barr ios Luna 
Paul ino Fernández Suárez 
BARRIOS DE L U N A - L E O N 
José M o r á n Fernández 
BARRIOS DE LUNA - LEON 
Josefa González M i randa 
BARRIOS DE LUNA • LEON 
A y u n t a m i e n t o Barr ios de Luna 
Enrique Fernández Alvarez 
( BARRIOS DE LUNA - LEON Manue l M o r á n Gutiérrez 
BARRIOS DE LUNA - LEON 
B L - 2 1 7 
B L - 2 1 8 
B L - 2 1 9 
B L - 2 2 0 
B L - 2 2 1 
B L ' 2 2 2 
B L ' 2 2 3 - 1 
B L - 2 2 3 - 2 
B L - 2 2 3 - 2 
bis 
B L - 2 2 3 - 3 
B L - 2 2 3 - 3 
bis 
B L - 2 2 3 - 4 
B L - 2 2 3 ' 5 
B L - 2 2 3 - 5 
bic> 
B L - 2 2 3 - 6 
B L - 2 2 3 ' 7 
B L - 2 2 3 - 8 
B I - 2 2 3 - 9 -
B L - 2 2 3 ' 1 0 
B L - 2 2 3 - 1 1 
B L - 2 2 3 - 1 2 
B L - 2 2 3 - 1 3 
B L - 2 2 3 - 1 4 
S u p e r -
f ic ie 
a f e c t a d a 
(m2) 
2 8 0 
2 1 0 
1 .010 
5 0 0 
1 .280 
2 . 2 0 0 
•1 .170 
2 5 0 
4 3 0 
4 8 0 
1 .300 
2 . 3 4 0 
2 . 3 4 0 
9 0 0 
9 0 0 
1 3 0 
2 . 3 8 0 
2 . 3 8 0 
2 , 6 6 0 
2 , 6 8 0 





9 2 5 
1 ,750 
5 0 0 

















































6 - 8 
11 
c l a s e del 
bien a fec tado 
Rúst i ca , Er ia l , 
Rús t i ca . Erial 
Rústica. Erial 
Rústica. Erial 
Rús t i ca . Erial 
Rústica. Erial 
Rúst i ca . Erial 
Rús t i ca ; Labor secano 
Rúst ica . Labor secano 
Rús t i ca . Labor secano 
Rúst ica . Erial 
Rús t ica . Erial 
Rúst ica . Erial 
Rús t i ca . Past iza l 
Rús t ica . Past iza l 
Rús t i ca , Erial 
Rús t i ca . Erial 
Rús t i ca . Erial 
Rús t i ca . Pradera 
Rúst ica . Labor secano 
Camino 
Camino 
Rúst ica . Labor secano 
Rúst ica , Pradera 
Rús t i ca . Labor secano 
Camino 
Rús t i ca . Labor secano 
Rústica, Labor secano 
Fechas ds! 
Isvantsntlento 




1 9 - M 2 
1 9 - 7 - 1 2 
1 9 - 7 . 1 2 
1 9 - 7 - 1 2 
1 9 - 7 - 1 2 
1 9 - 7 - 1 2 
19 -7 -12 
1 9 - 7 - 1 2 
1 9 - 7 - 1 2 
1 9 - 7 - 1 2 
1 9 - 7 - 1 2 
19 -7 -12 
19 -7 -13 
19 -7 -13 
19 -7 -13 
19 -7 -13 
19 -7 -13 
19-7 -13 
19-7 -13 
19 -7 -13 
19 -7 -13 





1 9 ; M 4 
finca ¡TITULAR Y DOMiCiüO 
D A T O S C A T A S T R A L E S ( 1 ) 
Parce a 
B L - 2 2 3 - 1 6 
B L - 2 2 3 - 1 7 
B L - 2 2 3 - 1 7 
bis. 
B L - 2 2 3 - 1 8 
B L - 2 2 3 - 1 9 
B L - 2 2 3 - 2 0 
B L - 2 2 3 - 2 1 
BL 2 2 3 - 2 2 
B L - 2 2 4 
B L - 2 2 5 
B L - 2 2 6 
B L - 2 2 7 
B L - 2 2 8 
B L - 2 2 9 
B L - 2 3 0 
BL 2 3 1 
BL 2 3 2 
BL-233 
BL -234 
B L - 2 3 5 
B L - 2 3 6 
B L - 2 3 7 
B L - 2 3 8 
B L - 2 3 9 
B L - 2 4 0 
I BL-241 
José Suárez Diez 
BARRIOS DE LUNA - LEON 1.920 
Angel Suárez Alvarez 
B A R R I O S DE LUNA - LEON 3 . 3 6 0 
Paulino Fernández Suárez 
B A R R I O S DE L U N A - LEON 3 . 3 6 0 
Mar ía Fernández Morán 
B A R R I O S DE LUNA - LEON 2 2 0 
Policarpo Fernández Suárez 
B A R R I O S DE LUNA 1.800 
Flora Morán Gutiérrez 
B A R R I O S DE LUNA - LEOW 1 2 0 
David González Alonso 
B A R R I O S DE LUNA - LEON 6 0 
Teodoro Fernández Alvaraz 
B A R R I O S DE LUNA - LEON 1 5 0 
Ayuntamiento Barrios de Luna 5 8 . 1 0 0 
Paulino Fernández Suárez 
B A R R I O S DE LUNA - LEON 7 6 0 
Miguel Suárez Suárez 
MORA DE LUNA - LEON 2 . 2 5 0 
Josefa Diez González 
VEGA DE C A B A L L E R O S - LEON 1 .150 
Agustín Suárez Suárez 
MORA DE LUNA - LEON 1 .100 
Salvador González Diez • 
B A R R I O S DE LUNA - LEON 1 .100 
Tomás García Suárez 
C /Alca lá , 1 9 3 . MADRID 9 0 0 
Hdos. de Füiberto Suárez García 
B A R R I O S . D E LUNA - LEON 9 7 0 
Mar ía Fernández Morán 
B A R R I O S DE LUNA - LEON 4 7 0 
Piedad Alonso Suárez y Hnos. 
MORA DE LUNA - LEON 2 .596 
Rosa M.a Suárez Rubial 
BELVIS DE MONROY - LEON 
Miguel Suárez Suárez 
MORA DE L U N A - L E O N 
Piedad Alonso Suárez y Hnos. 
MORA DE LUNA - LEQN 
M.a Paz García Fernández 
MORA DE LUNA - LEON 
Piedad Alonso Suárez y Hnos. 
MORA DE LUNA - LEON 
Eloy Suárez González 
MORA DE L U N A - L E O N 
Francisca Fernández González y 
Hnos. Avda. Fdez. Ladreda, 3 0 - 8 
GIJON 
Carmen García Fuertes 
VEGA DE C A B A L L E R O S - LEON 
1.650 
6 3 5 
9 0 0 
9 0 0 
4 2 5 






































6 7 5 
6 7 4 
6 7 3 
6 7 2 
671 
6 6 9 
6 7 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 0 
708 
7 0 9 
701 
7 0 6 




Rústica. Labor secano 
Rústica. Labor secano 
Rústica. Labor secano 
Rústica, labor secano 
M.Ü.P.-124 
Rústica. Labor secano 6.a 
Rústica. Labor secano 6.* 
Rústica, labor secano 6 . ' 
Rústica. Labor secano 6.a 
Rústica. Labor secano 6.a 
Rústica. Labor secano 6.a 
Rústica. Labor secano 6.a 
Rústica. Labor secano 6.a 
Rústica. Labor secano 6.a 
Rústica. L a u r secano 6.a 
Rústica. Labor secano 6.8 
Rústica. Labor secano 5.3 
Rústica. Labor secano 6.a 
Rústica. Prado secano 3.a 
Rústica. Prado secano 3.a 
Rústica. Labor secano 6.a 
Rústica. Prado secano 3.3 
Fechas del 
levantamiento 
de las actas 
AÑO 1978 
Día Mes-Hora 
1 9 - 7 - 1 4 
1 9 - 7 - 1 4 
1 9 - 7 - 1 4 
1 9 - 7 - 1 4 
1 9 - 7 - 1 4 
1 9 - 7 - 1 4 
1 9 - 7 - 1 4 
1 9 - 7 - 1 4 
10-7-12 
10-7-11 
1 0 - 7 - 1 2 
10-7-11 
1 0 - 7 - 1 3 
1 0 - 7 - 1 3 
10- 7 -13 
11- 7 -12 
1 0 - 7 - 1 2 
1 0 - 7 - 1 4 
10-7-11 
1 0 - 7 - 1 2 
1 0 - 7 - 1 4 
1 0 - 7 - 1 2 
1 0 - 7 - 1 1 




DELEGACION PROVINCIAL DE EDUCACION Y CIENCIA 
J U N T A D E C O N S T R U C C I O N E S 
ANUNCIO D E O B R A S 
En v i r tud de las facultades delegadas por la-Orden de la Presidencia 
del Gobierno de 29-12-76 por el Decreto 25-11-77 y Orden Minister ia l de 
20-1-78, esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha resuelto 
anunciar la realización mediante adjudicación directa, de las obras que a 
continuación se indican: 





Valencia D. Juan 
Cacabelos 









Valencia D. Juan 






Insti tuto Bachil lerato: 
pliación 
Inst i tuto Bachil lerato: 
pliación 
Instituto- Bachil lerato: Refor-
ma 
Insti tuto Bachil lerato: Refor-
ma 
Inst i tuto Bachil lerato: A m -
pliación 
Colegio Nacional: Renovación 
Ampliación 
C. N. "Ponce": Ampliación 
C. N. Comarcal: Ampl iación 
C. N. Construcción 8 Unidades 
C. N. " 8 
C. N."Cervantes": Ampliación 
C. N. "La Borreca": Ampl ia-
ción 
C. N. "S. Isidoro": Ampliación 
C. N. Comarcal: Ampliación 
C. N.: Ampliación 
C. N.: Ampliación 
C. N. "Luis Vives" : Ampl ia-
ción 
C. N.:. Ampliación 
C. N. "Blanco Cela": Ampl ia-
ción 
12.308.514 ptas. 8 meses 



















E l modelo de instancia, proyecto y pliego de cláusulas administrativas 
se encuentra de manifiesto en esta Delegación Provincial (Unidad Téc-
nica de Construcciones Escolares, C/ V i l la Benavente, n.0 2) lugar donde 
se presentarán las documentaciones en el plazo de ocho días desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. 
Los documentos a presentar serán los siguientes: 
En un sobre a) La instancia con la propuesta económica. 
En un sobre b) Si el solicitante fuese persona individual, su Docu-
mento Nacional de Identidad. 
Si el solicitante fuese persona jurídica, escritura de constitución de 
la empresa y poder en favor del representante. 
Si la cuantía de la obra fuese superior a 10.000.000 de pesetas, just i f i -
cación de la clasificación del contratista en el grupo C). 
La apertura de proposiciones se realizará por la Mesa de Contrata-
ción el tercer día hábil después de finalizado el plazo de presentación de 
instancias. 
León, 13 de junio de 1978.—El Delegado Provincial (ilegible). 
3182 Núm. 1285—2.560 ptas. 
de M í a j Energía de leln 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial de León del Ministerio de 
Industria por la que se autoriza el 
establecimiento de la instalación eléc-
trica que se cita. 
Expte. 22.955 — R.I. 6.340. 
Visto el expediente tramitado por 
la Sección de Energía de esta Dele-
gación Provincial del Ministerio de 
Industria, a petición Unión Eléctrica, 
S. A., con domicilio en la calle Capi-
tán Haya, núm. 53 de Madrid, por 
la que se solicita autorización para el 
establecimienío de un centro de trans-
formación; cumplidos los trámites re-
glamentarios ordenados en el Capítulo 
III del Decreto 2.617/1966, de 20 de oc-
tubre y de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley de 24 de noviembre de 1939, 
sobre Ordenación y Defensa de la In-
dustria, y en la Orden del Ministerio de 
Industria de 1 de febrero de 1968. 
Esta Delegación Provincial del Mi-
nisterio de Industria, a propuesta de 
la Sección mencionada, ha resuelto: 
Autorizar a Unión Eléctrica, S. A,, 
la instalación de un centro de trans-
formación, cuyas principales caracte-
rísticas son las siguientes: Un cen-
tro de transformación, de tipo intem-
perie, de 100 kVA., tensiones 10/6 kV/ 
380-220 V., que se instalará en el lu-
gar "Tras las Casas", en la localidad 
de Laguna de Negrillos (León). 
Esta instalación no podrá entrar en 
servicio mientras no cuente el peti-
cionario de la misma con la aproba-
ción de su proyecto de ejecución, pre-
vio Cumplimiento de los trámites que 
se señalan en el Capítulo I V del ci-
tado Decreto 2617/1966, de 20 de oc-
tubre. 
León a 31 de mayo de 1978.—El De-
legado Provincial, Daniel Vanaclocha 
Monzó. 
3078 Núm.1249.—940 ptas. 
cmEH&noü mmmu m mu 
EXPROPIACIONES 
Por esta Dirección se han fijado 
las fechas para el pago de los expe-
dientes de expropiación motivados 
oor la obra Embalse de Riaño, Expe-
diente Rústica núm. 27, en el término 
municipal siguiente: 
PEDROSA DEL REY, el día 20 de 
junio de 1978, a las 5. 
E l pago dará comienzo en la Casa 
Consistorial de cada uno de los pue-
blos indicados a la hora señalada, 
con sujeción a las normas y forma-
iidades que previeí.e el artículo 49-2 
del Reglamento de Expropiación For-
zosa de 27 de abr i l de 1957. 
A continuación del pago se proce-
derá a tomar posesión de las fincas, 
de las cuales se dará posesión por el 
Alcalde al representante de este Or-
ganismo Oficial. 
De igual forma se procederá res-
pecto a las fincas en que por incom-
parecencia de los interesados o por 
cualquier o t r a causa no pudiera 
hacerse efectivo el importe de la ta-
sación, que se depositará en la Caja 
de la Administración económica de 
la provincia, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 51 del repe-
tido Reglamento. 
Lo que se hace público en este pe-; 
riódicó oficial para general conoci-
miento de .aquellos a quienes afecta. 
Valladolid. 13 de junio de 1978.-E1 
Ingeniero Director (ilegible). 3187 
L E O N 
IMPRENTA PROVINCIAL 
19 7 8 
